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PLANTAS DANINHAS DE VÁRZEA DO RIO
GUAMÁ, ESTUÁRIO AMAZÓNICO
RaimundoEvandroBarbosaMascarenhas'
Moisés de SouzaModesto Júnior'
RESUMO: No perfodo de 1974 a 1994, foram realizados
levantamentos botênlcos e forfsticos complementares para
identificaç60 de plantas daninhas, na área de várzea do rio
G~amá, onde registraram-se 61 famllias, representadas por
245 espécies. As famflias Poaceae, Cyperaceae,
Papilionaceae, Euphorbiaceae, Mimosaceae e Asteraceae,
destacaram-se como as mais importantes com 34, 23, 20,
11, 10 e 9 espécies, respectivamente. O estudo reuniu
intormeções que ir60 subsidiar as pesquisas de manejo e
controle tintegrado de plantas daninhas em área de várzea,
quando útilizadas em exploraçõesagropecuáriasintensivas.
Termos para todexeçõo: plantas daninhas, invasoras,
levantamento ootônico.
WEEDS OF THE GUAMÁ RIVER,
AMAZONIAN ESTUARY
ABSTRACT: Sixty-one families and 245 species surveyed at
tne 'Guamariver "várzea" during the period of 1974 to 1994
are presented. The families Poaceae, Cyperaceae,
Papilionaceae, Euphorbiaceae, Mimosaceae and Asteraceae
were the most important with, respectively 34, 23, 20, 11,
10 and 9 species. This study gathers infonnation that may
help in the researchon managementand integrated control of
weeds from "várzea" areas under intensive agricultural
explotation.
Index terms: weeds, botanical survey.
'Eng.- Agr., M.Sc., Embrapa Amaz6nia Oriflntal, Caixa Postal 48, CEP 66 017-970,
Selem, PA.
2Eng._ Agr., Embrapa Amaz6nia Oriental.
INTRODUçAo
Os solos inundáveis existentes na calha do rio
Amazonas e de seus afluentes de água barrenta sSo
denominados de "vérzees" e acupam uma área estimada em
19 munões de hectares (Silva, 1995) dos quais tré« milh6es
encontram-se no estuário emezôaico (Mascarenhas, 1987).
Estas várzeas apresentam grandes possibilidades para
exploraçSo intensiva com culturas de ciclo curto
(Mascarenhas, 1987; Mascarenhas et ai. 1996), pois sua
fertilidade natural é renovada periodicamente pelo
carreamento de sedimentos organo-minerais em suspensSo
nas águas, depositadas constantemente nas margens
inundadas, proporcionando uma fonte inesgotável de
nutrientes para as culturas (Lima, 1956).
Embora favorecendo a fertilidade natural desses
solos, as inunaeções também contribuem para a infestaçSo
constante de plantas daninhas, cujas sementes e propágulos
eso conduzidos e dispersos pela água. Este processo limita
em grande parte o aproveitamento racional das várzeas,
tendendo a agravar-se a cada ano, constituindo um dos mais
sérios problemas bioeconômtcos enfrentados pelos
agricultores ribeirinhos.
A intesteção de plantas daninhas é também
responsável pelo abandono das áreas após dois a quatro anos
de cultivo intensivo, devido à grande diversidade,
agressividade e adaptaçSo das plantas daninhas às conaições
de solos hidromórficos de várzea (Mascarenhas et ai. 1996).
Essas plantas concorrem com grande vantagem
com as culturas, apresentando como efeitos diretos a
competição por água, luz, espaço e nutrientes. Indiretamente,
aumentam o gasto com mõo-de-obre, depreciam a terra,
reduzem a produçõo. e além de serem hospedeiras de pragas
e doenças, prejudicam a saúde do homem e dos animais.
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As perdas culturais ocasionadas por plantas
daninhas, de uma maneira geral, s80 maiores do que as
causadas por pragas e doenças (Muzik, 1970). Lorenzi
(1976) estima que a redução está em torno de 30% a 40% e
20% a 30% das produções agrícolas mundial e nacional,
respectivamente. Segundo Holm (1971), mais da metade da
poputeçõo mundial gasta mais energia e recursos no controle
de plantas daninhas, do que em qualquer outra atividade
agrícola.
Pela importância que as várzeas amazônicas
apresentam no contexto da tümensão física territorial da
Amazônia para a expans80 da fronteira agrícola, foi elaborada
esta coletânea de plantas daninhas que ocorrem na várzea do
rio Guemâ, contendo as famílias e os nomes científicos e
vulgares das espécies botânicas, com as características de
ciclo de vida, hábito de crescimento, consisténcie do caule e
meios de reprodução, com objetivo de subsidiar as pesquisas
de manejo e controle integrado de plantas daninhas em
várzeas do estuário amazônico, quando lftilizadas em
exptoreções agropecuárias intensivas.
MA TERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi baseado nos levantamentos
botânicos de Mascarenhas et aI. (1996) e Mascarenhas et aI.
(1997) e em levantamentos florísticos complementares, para
identificaç6es de plantas daninhas que ocorreram no período
de 1974 a 1994, em 27 ha de área de várzea n80 irrigada,
utilizada com experimentos de arroz, milho, cana-de-açúcar,
juta e pastagens.
A área pertence à Embrapa Amazônia Oriental e
está localizada na regi80 fisiográfica do estuário do rio
Amazonas, à margem direita do rio Guamá, a 10 28' de
latitude sul e 480 27' de longitude oeste de Greenwich, ao
nível do mar, no município de Belém, PA (Fig. 1).
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FIG. t . Locelizeção geográfica da regiAo. A seta indica onde
foi realizado o levantamento.
Fonte: Mascarenhas (1987); Carvalho (1992).
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o solo foi classificado como Glei Pouco Húmico
(Falesi, 1972) e o clima da regiAo, segundo K6ppen, pertence
ao tipo Afi tropical chuvoso, sem esteçso seca definida, com
temperatura do més menos quente acima de 18° C, exibindo
em todos os meses, totais de chuvas superiores a 60 mm
(Bastos, 1972). De acordo com valores médios das principais
variáveis correspondentes ao período de 1967 a 1997, as
temperaturas máxima, mínima e umidade relativa do ar foram
de 31,8°C, 22,8 "C e 83,9 %, respectivamente, sendo este
último oerãmetro sempre mais elevado na época de maior
prectpiteçõo pluviométrica (dezembro a junho), com taxa
anual de 2.986,9 mm (Boletim ... 1967 - 1997).
Os levantamentos florísticos complementares
consistiram em coletas de três exemplares e/ou ramos de
todas as plantas que competiam, em experimentos, com as
culturas citadas acima. Foi dada preteréncie pelas plantas que
estavam floridas e/ou frutificadas e enviadas ao Herbério IAN
(Instituto Agron6mico do Norte), pertencente à Embrapa
Amaz6nia Oriental, para identificaçAo e posterior
tncorporeçso ao acervo boténico dessa tnstttutçso de
pesquisa.
As espécies foram relacionadas segundo suas
famllias, em ordem alfabética, nas quais estão listados os
nomes científico e vulgar, ciclo de vida e meios de
reprodução, cujas intormeções foram obtidas através de
observeções de campo, de consultas bibliográficas e do
Herbário IAN. Para o hábito de crescimento e conststéncie do
caule, utilizou-se a terminologia de acordo com Vidal & Vidal
(1986) e Embrapa (19--). Os nomes científicos das espécies
foram revisados de acordo com o Index (1993).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o levantamento, foram registradas
61 famllias boténices. representadas por 245 espécies. As
famllias Poaceae, Cyperaceae, Papilionaceae, Euphorbiaceae,
Mimosaceae e Asteraceae destacaram-se como as mais
importantes com 34,' 23, 20, 11, 10 e 9 espécies,
respectivamente.
Mascarenhas et ai. (1996) efetuaram levanta-
mento florístico quantitativo em área de várzea do rio Guamá,
n80 irrigada, e encontraram 7. 163 indivíduos, distribuídos em
26 famllias representadas por 59 espécies determinadas e
uma indeterminada. Os autores verificaram ainda, que a
maioria das espécies tiveram treaãéncie relativa muito baixa
e que as mais treaõéntes n80 foram as mais abundantes na
mesma ordem. Resultados semelhantes foram encontrados
por Carvalho & Costa (1990) na mesma área. De acordo com
a treaõéncie relativa, a espécie Ju•• lw. sp., apresentou
8,6 %, seguida de Homo/.pls .tu,..nsls Chase (8,296)"
Rhunchospor. corgmbollllDomin. (8,0 %), Montr/ch.rdill
IInlt.r. Schott. (7,0 %), Uros".th. d.sclsc.ns Schott.
(6,8 %), Alt.rn.nth.r. phllox.rold•• Griseb. (4,0 %) e
Comm.lln. longlalulIs Hort. Berol. (4,0 %). As mais
abundantes (plantas/m2) foram : C longlalulls (13,2),
H. .tu,..nsls (12,7), R. corgmbollll(12,7), CJlJMrusIws".n
Linn. (9,3), A phllox.rold.s (5,3), Jusslw. sp. (4,1) e
JuM/cill.nguMHo/ilI Pohl ex Ness com 3,6 ptentes/m".
Estudos de levantamento florístico quantitativo
realizados por Mascarenhas et ai. (1997), em área de cultivo
de arroz irrigado em várzea do rio Guamá, registraram 4. 102
indivíduos em 15 famílias botsnices. A espécie
R. corgmbollll foi a mais importante, segundo a freqüéncia
relativa, com 18,2 %, seguida das espécies C longlalulls
(11,1 %), lporno.a batatas Poir (10,5 %), Er/ochlOll
po/JlstachJlaH.B. & K. (8,8 %) e bschJlnom.n • .."sltlv.
SW. varo s.nsltiva Beauv. (6,6 %). Quando se analisou a
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eoundéncie (ptentes/m') essa seaõéncte nso se repetiu,
surgindo como as espécies mais abundantes a R. cOlJlmboMl
(31,0), E. poIJlMIIChJlII(19,7), Plln/cum IlIxum Sw. (8,5),
C long/caull. (7,7) e Ful,..nll umlMlllltll Rottb. com
6,5 ptentes/m".
O grau de competlçõo das plantas daninhas com
as culturas depende da comunidade infestante, da própria
cultura e da época e dureçõo do período de convivéncie,
podendo ser alterado pelas condtções edáficas, climáticas e
pelos tratos culturais Bleasdale (1990), modificado por
Blanco (1972). Nos resultados obtidos por Mascarenhas et aI.
(1996; 1997) foi posslvel estudar a comunidade infestante,
onde destacam-se a composição especifica, a abundAncia e a
freqü~ncia C/as plantas daninhas, como os fatores mais
importantes que interferem na competiçõo. Na várzea do rio
Guamá, em área não irrigada, as espécies H. Iltu,..n.l.,
R. cOlJlmbo-., C long/aull., JU•• J.u1l sp. e
A phllox.rold.. foram as mais treaõéntes e abundantes,
enquanto que, na área irrigada foram a R. cOlJlmbo•• ,
E. poIJI.tllchJlII e C long/aull.. Portanto, estas espécies
ooderão causar perdas de produçso em cultivos
agropecuários se nAo forem controladas adequadamente em
tempo hábil.
Segundo Lima (1986), a R. cDrJlmbo.. é a
espécie mais agressiva entre as plantas daninhas que
ocorrem na área de várzea do rio Guemé, Mascarenhas
(1981) verificou que as espécies A ..,.nivll varo •• nMtlvll,
CJlnodondllctllon (L.) Pers., HJI",."lIchn. IImpl.xlcllull.
Ness, Ludwlgill hJl..,pHoIiII (G.Don.) Exell Apud A. & R.
Fernandes e Flmbrl.tgll. mllillca Vahl, foram as que mais
se destacaram em capacidade de competiçõo com o arroz
irrigado.
Segundo Mascarenhas et aI. (1997), a abund~ncia
das plantas monocotüeaônees foi superior às dicotiled6neas,
evidenciando que nos estádios iniciais da cultura do arroz
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irrigado em várzea, seja feito um controle sobre essa classe
de plantas daninhas. Além do mais, os resultados mostraram
que a água de irrigaç80 teve tunçso importante como meio
de dispersão de sementes, pois a intesteção ocorreu em
maior intensidade em tabuleiros situados próximos à fonte de
irrigaç80. Sierra et ai. (1973) também relatou a dispersão de
plantas pela água de irrigaç80, encontrando 81 espécies, em
156 amostras de sementes, transportadas por três canais de
irrigaç80.
Experimentos de campo, conduzidos em área de
várzea do rio Guamá, têm demonstrado que as plantas
daninhas pertencentes às famílias Poaceae e Cyperaceae são
as que mais competem durante o período crítico de
desenvolvimento das culturas, principalmente com o arroz
irrigado e n80 irrigado, podendo causar perda total, se não
forem controladas até o décimo dia após a semeadura
IMascarenhas et ai. 1997). Dentre as poaceas mais
agressivas destacam-se as espécies C. dactjJlon,
Echlnoch/oa c%num (L.) Link, E. po/jJstachjJa,
H. atur.nsls, H. amp/.x/caulls, Lareia h.xandra SW.,
Pan/cum /axum SW. e Paspa/um conjugatum Berg.,
enquanto que, entre as ciperáceas destacam-se as espécies:
F. mlllllcu, R corjJmbo.a, CJI/Mru. ha.pan L., CjJ".ru.
luzu/a. (L.) Roem. & Schult., CjJ/Mru. f.-ax Benth,
F. umbélata e E/«JCharl. Int.rstlnda (Vahl) Roem. &
Schult.
De acordo com as intormeções contidas na
Tabela 1, estima-se que 54% das 'esoécles apresentaram
ciclo de vida perene, 13% s80 anuais, 4% s80 anuais ou
perenes e 29% ainda n80 se obteve intormeções. Com
reteção ao hábito de crescimento, os mais importantes foram:
subarbustivo (18%), erbôreo (16%) e cespitoso (15%). Para
consistêncte do caule destacaram-se as plantas herbáceas
com 49%, seguida das lenhosas (38%) e sublenhosas
(13%). A maioria das espécies (98%) se reproduzem por
sementes, e 20% destas, também se propagam
vegetativamente.
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TABELA 1. Família, nome científico, nome vulgar, ciclo de vida,' hábito de crescimento,
consistência do caule, modo de reprodução e referências bibliográficas de plantas
daninhas levantadas em área de várzea do rio Guamá, estuário emezôrüco. Belém, PA,
1974 a 1994.
FamHia/NofTIBcÍBntlfico Nome Ciclo de vida Hábito de Consistência Reproduçlo Referência
vulgar crescimento do caule
ACANTHACEAE
..IwIt:Ic* ~ Pohl ex Justlcia (11 Perene {fi Subarbustivo Lenhoso tn SefTIBnte tt) t: Herbário IAN
Ness {fI
ThumlMrg_"'" Boj. ex Sims Beija-flor, Perene tt, 31 Trepadeira Herbácea {2, Sementes tt, [: Kissmann {f9921
bunda-de-negro (1, ou anual {2, volúvel tt, 31 31 2, 31, estacas 2- Lorenzi {f 9 761
2, 31, bunda-de- 41 tn 3- Lorenzi {f 99 n- mulata a. 3, 41, 4- Correa (1926101 erva-de-cabrita tt,
3,41
AIZOACEAE
MoI/ugo I/rfklIfIIta Linn. Cabelo-de-guia, Anual {2, 31 Prostrado ou Herbácea tt. SefTIBntes (1, f- Corrêa (19741
molugo, mofumbo, ascendente {21 21 21 2- Lorenzi {f 9941
capim-tapete {2, 31 3- Kissmann & Groth
{f9921
ALlSENACEAE
~~ Mururê tt] Aquática Herbácea tt, Sementes t t! [: Herbário IAN
Th. Dur. & Schinz flutuante {21 21 2- Observaç6es de
campo
ALlSMA TACEAE~ ".meu,.,.. Juirinho-mordongo Anual tt) Subarbustivo Herbácea {fI Sementes tt) f- Herbário IAN
Micheli {fI tn
Obs: Os números tNltre perênteses, correspondem às refertNIcies bibliogrllrlCes citecJesne últime colune. Continua...
Tabela 1.... Continueção.
FBmniB/Nof1Hlc;'ntlfico Nof1Hl Ciclo de vidB Htlbito de Consistlncis Reproduçlo Re'erlncis
vulgBr crescif1Hlnto do CBUIe
AMARANTHACEAE
Alta ,-.tIww fIc:IoItI.- Griseb. Alecrim, BPBgB- Prlrene tt) ProstrBdB ou HerbkeB tt! &lf1HIntes (fi f -Lorenzi (f 9941
fogo, corrente, BSCendente tt) 2- StolbBrg -
mBngericlo n. 21, Wemigerode & SoUZB
perptJtua-do-mBto, (f9861
flor-brBncB,
ca"Bpicho (21
Alta ,..",.. phl/ox.-o/d. Erva-de-jBcBrtJ, Prlrene (f, 21 Decumbente HerbkeB tt, &lf1HIntes (21, t: KissmBmn (f9921
GrÍSBb. tripB-de-sBpo tt, ou prostrBdo 21 estollJes tt, 21 2- Lorenzi( f 99 n- 21, CB"Bpicho-de- (fi 3- Herbtlrio IANO) brejo (31
- EretB (fi HerbkeB tn &lf1HIntes (fi f - Herbtlrio IAN•..~ ..
ANNONACEAE
l1utIu«* ".",. ".,.,. &nth. Prlrene {fi Arb6reo {f I Lenhoso tt! &lf1HIntes (fI f - Herbtlrio IAN
R""~ A. DC. &ribBrBnB {fI Prlrene tt) Arbdreo tt] Lenhoso {fI &lf1HIntes tt) f- Herblrio IAN
APOCYNACEAE
AIIII __ ~ '*- Schrad. &lnta-mBriB, dedBI- TreplldeirB Sublenhoso {21 &lf1HIntes, f- COrrlB (f9261
de-dBmB {fI BrbustivB {f I estacBS {21 2- Herblrio IAN
~"".,. Ma"'" Jasminzinho- - Lisna (fi Lenhoso (fi &lf1HIntes tt) f - Herblrio IAN
trepBdor tt!
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
Famnia/Nome cHmtffico Nome Ciclo dtl vida HAbito dtl Consistlncia Rtlproduç60 Rtlftlrlncia
vulgar cresclmento do caultl
r-.r-ont.n. ."..,. Jasmim-dtl- Subarbustivo Subltlnhoso (1J Stlmtlnttls (1) 1- HtlrMrio IAN
Mart. Ex Mutlll. Aty. cachorro, jasmim- (fJ
da-mata (1)
ARECACEAE
~wn-rfhum Mumbaca (1). Ptlrtlntl (fi Arbóftlo (1, 2) Ltlnhoso (1) Sementes (1) 1- HtlrMrio IAN
Wallsctl marajA-açu (2) 2- Corria (1974)
~ WNJrUmIIt"II Mart. Murumuru (1) Ptlftlntl (2) Arbustivo (2) Ltlnhoso (2) S8menttls (2) 1- Lima (1956)
2· HtlrMrio IAN
"...". fia.- Linn. Birity (1), midtv, Ptlftlntl (2) Arbóftlo (2) Ltlnhoso (2) S8menttls (2) 1- Lima (1956)- canangucha (2) 2- HtlrbArio IAN'-I
ARACEAE
Montrk:I..-d_.,.. taCW. Aninga (f) Ptlrtlntl (2) Arbóftlo (2) Htlrbáctla (2) S8menttls, 1- Lima (1956)
Schott rizomas (2) 2- Htlrbário IAN
Montrk:I..-d_IIn".,.. Schott Aninga (1) Ptlftlntl (f) Arb6ft1o (1) HtlrbActla (1) S8menttls, 1- Obstlrvaç(Jtls dtl
rizomas (1) campo
~~Schott Subarbustivo HtlrbActla (f) S8menttls (1) 1-HtlrbArio IAN
(1)
ASCLEPfADACEAE
~sp. Tftlpadtlira Subltlnhoso (1) S8menttls (f) 1- HtlrMrio IAN
volúvtll (1)
Continua ...
Tabela 1.... Continueção.
Famnia/Nome cÍt1ntffico Nome
vulgar
ConsistêncÍt1 Reproduçlo
do caull1
Ciclo de vida HlJbito de
crescimento
Referência
ASTERACEAE
Ea1pD MIM Hassk Erva-de·botlo,
lanceta, agriao-do-
brejo, surucuína,
cravo-bravo,
tangaracá (2, 3)
Caruru-amargoso,
capeçoba, erva-
gorda, caramuru,
serralha-brava (1,
2)-Q)
Anual (1, 2) Ereto ou HerbIJcea (1) Ssmentes (1, 1- ClJrdenas et aI. (1972)
ou subprostrado ou subtennoso 2,3) 2- Lorenzi (1994)
perene (3) (2,3) (2) 3- Kissmann & Groth
(1992)
Anual (1,2) Ereta (1, 2) HerblJcea (1, Ssmentes (1, 1- Lorenzi (1994)
2) 2) 2- Kissmann & Groth
•• (1992)
Eup.torlum odotwtum Linn. Arbustivo (I) Lenhoso (I) Ssmentes (f) 1- Herbário IAN
MIbtú~DC. Turvo-de-vaqueiro Anual (I) Trepadeira Subll1nhoso (f) Ssmentes (f) 1-AlbuqueTque (1980)
(I) volúvel (f)
M/Ic__ ~H.B. & K. Maremarê-bombo, Anual (I) Trepadeira Subll1nhoso (1) Ssmentes (1), I-Morall1s et aI. (1974)
benjoim (2) volúvel (2) estacas (2) 2- HerblJrio IAN
Ro8nd,... 'fIM- Rottb. AcarycolJ, barba- Subarbustivo Subll1nhoso (1) Ssmentes (1) 1- Herbário IAN
de-barata (1) (1)
Struchlum~ Subarbustivo HerblJcea (1) Ssmentes (1) 1-HerbIJrio IAN
Kuntze (fJ
V~~Pers. Erva-prelJ, assa- Arbustivo (1) Subll1nhoso (f) Ssmentes (1) 1- Correa (1969)
peixe (f)
Continua ...
Tabela 1.... Continusçõo.
Famnia/NofTltl cientlfico NofTltl Ciclo de vida Hllbito de Consistência Reproduçlo Referincia
vulgar cfflscifTltlnto do cauM
ASTERACEAE
...,1It'It ~ Kuntze
.~
Cemerll, cambara- Pefflne (fi Subarbustivo Lenhoso (fi SefTltlntes (11 f - Stolberg -
açu, cravo-do- (fi Wemigerode & Souza
campo, craveiro- (f9861
do-campo, jambu
(fi
BlGNONIACEAE
I..wrd___ '110I. DC. Pefflne (fi Tfflpadeira Lenhoso tt! SefTltlntes t t! f- Herbllrio IAN
SBrmtlntoSB(f)-.~ - Pefflne (f) Tfflpadeira Lenhoso (f) SefTltlntes (f) f- Herbllrio IAN- Bufflau ex. K. Schum. sarmtlntosa (f)<o _ .• ~Bufflau - Tfflpadeira Lenhoso (f) SefTltlntes (f) f- Herbllrio IAN
ex, K. Schum. sarmtlntosa (fi
_."."". (D.C.) Bufflau - Pefflne(fl Tfflpadeira Lenhoso (f) SefTltlntes( f) f- Herbllrio IAN
ex. K. Schum. sermemos« (f)
BOMBACACEAE~.,.,.tkum (Aubl) Mamorana tt) Pefflne (fi Arbófflo tt) Lenhoso (f) SefTltlntlls (f) t: Corria (f93f)
Schum
~It1ngPda..tum Munguba-grandll- Pefflnll tt! Arbófflo (f) Lenboso (f) SefTltlntlls (f) . f - HIIrbfJrio IAN
Ducke da-mata, munguba-
da-mata (f)
~..."".Mart. Munguba (f) Pefflnll (fi . Arbófflo (f I Lenhoso (f) SefTltlntllS (f) t - Corria (f9741
mungubllira (f),
sumaufTltlira (f)
C•• ~,.. Gaertn. SamaufTltlira (fi Pefflne (f) Arbófflo (fi t.ennoso (f) SefTltlntes (f) f- Corria (f976)
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Tabela 1.... Continuação.
Família/Nome científico Nome Ciclo de vida Hábito de Consistência Reproduçáo Referência
vulgar crescimento do caule
BORRAGINACEAE
Cordámultisp/~ Chamo Maria-preta (1) Perene (1) Arbustivo (1) Lenhoso (1) Sementes (1) 1- Herbário IAN
ToulTMfr1rt:á ul. Vaupel Liana (1) Lenhoso (1) Sementes (1) 1- Herbário IAN
BUTOMACEAE
Uml1lOlJClChiri_ &v. Buch. Mururé (3) Perene (3) Aquática Herbácea (1) Sementes, 1- Bristow et aI. (19__ )
emergente (1) estolões (1), 2- Corrêa (1952)
rizomas (2) 3- ObservaçlJesde
campo
CAESALPlNlACEAE
s.uhItú guán"_ Aubl. Escada-de-jabuti Liana (1) Lenhoso (1) Sementes (1) I-Herbário IAN
I\) (1)
C Ent.d. polPlIn. 8enth. Jupioce, escova- Perene (1) Trepadeira Lenhoso (1) Sementes (1) 1- Corrêa (1969)
de-macaco (1) volúvel
arbustiva (1)
H~~Huber Jutaí-mirim (1) Perene (1) Arbóreo (1) Lenhoso (1) Sementes (1) 1-Herbário IAN
s.nn. ~ (Desv.) Abutarana (2), Arbustivo (1), Lenhoso (O- Sementes (1, 1- Corrêa (t952)
Irwin & Barneby fedegoso (1) (2) (2) 2) 2- Herbário IAN
s.nn. ~ (Rich.) Irwin Cannafistula (t) Perene (1, 2) Arbóreo (1, 2) Lenhoso (1, 2) Sementes (1, t- Corrêa (1926)
& Barneby 2) 2- Herbário IANs.nn. ,..,.,. IH.B. & K.) Faveira (1, 2) Perene (1, 2) Subarbustivo Lenhoso (1, 2) Sementes (1, t- Ferreira & Laca-
Irwin & Barneby (1, 2) 2) Buendia (1978)
2- Ferreira & Laca-
Buendia (1979)---
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Tabela 1.... Continuação.
Famnia/Nome científico Nome Ciclo de vida Hábito de Consistência ReproduçlJo Referência
vulgar crescimento do caule
CAMPANULACEAE
~ ZllJlIIInk2 Gaertn. Majuba (21 Anual (11 Subarbustivo Herbácea (11 Sementes (11 1- Cárdenas et ai. (19721
(21 2- Albuquerque & Lisboa
(19791
CAPPARACEAEa.o",. ..,.,..m Jacq. 8redo-fedorento. Subarbustivo Lenhoso (21 Sementes (21 1- Corrêa (19261
pimenta-de-macaco (21 2- Herbário IAN
mussambê-de-três-
folhas tt)
a.o-.cu/..t. Linn. Muçambê-de- Subarbustivo Lenboso tt) Sementes (11 I-Herbário IAN
espinho (11. (11 2-Corrêa (19741
I\.) muicurtl-caá (21- CHRYSOBALANACEAE
H~ 1I'-'t1•••• Spreng. Verme IMo (fi PBrene (f) Arbóreo (f) Lenhoso t t) Sementes (11 1- Prance (19881
Lic:tMrIII."... (E. Meyerl Cariptl tt), ajuru Peren« (1. 21 Arbóreo n, 21 Lenhoso (1. 21 Sementes (1. 1- Prance (19881
Fritsch (21 21 2- Corrêa (19261
Lit::Mú ~ Benth. Anauerá (1I. anoirá PBrene (21 Arbóreo (21 Lenhoso (21 Sementes (21 1- Lima (19561
(21 2- Herbário IAN
COMMELlNACEAE
Com",. ••• /ongíc.ull. Hort. Maria-mole (1. 21 Perene (f) Prostrado (1. Herbácea (1. Sementes (1. 1- Observações de
Berol 21 21 21 campo
2- Herbário IAN
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Tabela 1.... Continueçso.
FamUÍII/Nomfl cÍlmtffico Nomfl Ciclo dfl vida Htlbito dfl Consistlncia Rflproduç60 RfI'flrincia
vulgar crflscimflnto do caulfl
CONNARACEAE
s.m.d••• ",.,....., Liana (1) Lennoso (f) Sflmflntfls (1) 1- Hflrbtlrio IAN
(Gardnflr) Planch varo vilo ••
(Schflll) Forero
CONVOLVULACEAE
An••• ",..,."..,.. Choisy Trflpadflira Hflrbtlcfla (1) SflmflntflS (1) 1- Hflrbtlrío IAN
volúvfll (1)I~._ GaICkfI Flor-da-noitfl, cip6- PrIrflnfl (2) Trflpadflira Lennoso (2) Sflmflntfls, 1- Corria (f926)
ca'", coersn« (1), votúvel ou flStO/(JflS(2) 2- Kissmann & Groth
N corríola, boe-noit«, prostrada (2) (19921N dama-da-noitfl (2)
I~"""" Poir. Batata-cultivada, PrIrflnfl (1) Trflpadflira Hflrbtlcfla (1) Sflmflntfls, 1- Corria (1928)
batata.tJocfl (1) votàvst ou tubllICulos (1)
prostrada (1)
I~~&nth. Batatarana, cip6- Trflpadflira Hflrbácfla (1) Sflmflntfls (1) 1- Corria (1931)
dfl-batatas (f) votàvet tt I
I~ ph."".. HousfI Trflpadflira HIIrbtlcfla (1) Sflmflntfls (1) 1- Hflrbtlrio IAN
volúvfll (1)
I~ tw.c- (Willdflnow) Batatinha, Anual n. 21 Trflpadflira Hflrbtlcfla (1, Sflmflntfls (1, 1- Cardflnas et ai. {f9721
Choisy campainha (1, 2), volúvet (1I 2) 2) 2- MoraltJset ai. (1974)
bons-dias (1)
~8p. Liana (1) iennoso (1) Sflmflntfls (1) 1- Hflrbtlrío IAN
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Tabela 1.... Continueçõo.
FBmnia/Nomtl cientlfico Nomtl Ciclo d. vidB Hibito d. ConsistlnciB R.produçlo R.ftlrlnciB
vulg.r cfflsci",tmto do CBultt
CUCURBlTACEAE~-- '.fCogn.} - Tfflpsd.inI "W.rbic.B (f) s.mtlnt.s ff} 1- ~rbirio /ANSBndwith & E.E. CM.SIn. SBI7THmtoSBff}
~sp. - - Tfflpsd.irs ~rbic.B tn s.mtlnt.s (f) 1- ~rbirio /AN
SBI7THmtoSBff}
t.utr'II sp. CBbscinhB,buchB Prlffln. f fJ Tfflpsd.inI ~rbic.B tt) s.mtlnt.s f f} 1- ~rbirio /AN
tn SBl7THlntoSBf fJ
1IrIIJJAIM,. cucutn. V.II. Prlffln. f fJ Tfflpsd.irs ~rbic.B tt) s.mtlnt.s tt! 1- ~rbirio /AN
N SBl7THlntoSB(f)~ .....,.sp. Tr.psd.irB Sublttnhoso tt) s.",.nt.s ff} 1- H.rbirio /AN
SBl7THlntoSBtt!
CYPERACEAE
~sp. - - C.spitoSB (f) ~rbk.B (f) S.mtlnt.sf I } 1- ~rbirio /AN
Q/".,... btwvIIbI_ HBSSk. CBpim-d.-umB-só- PrlfflM tn RizomBtosB H.rbic.B f fJ s.mtlnt.s, 1- LOfflnzi tt 982}
cBbtIÇBtt) .ffltB tt! rizomss (f)
Q/".,... ."....""".,. - PrlfflM tt! C.spitOSBff) H.rbic.B tt) s.mtlnt.s t t! 1- ~rbirio /AN
MBttf. & Kubnth.Q/".,...~ &lyr.x TiriricB,mo/ongó Prlffln. (f) C.spitOSBf f} H.rbk.B tt) s.mtlnt.s (f) 1-HtffflirB & LSCB-
Kunth fI} 8wndiB f1978}Q/".,...,.,..x &lnth. CBpim-d.-CMiro, AnUB/OU EffltB, ~rbk.B it] s.",.nt.s (f) 1-LOfflnzi (f 994)
chufB, cortsd.irB p.fflM tn .ntouc.irsda
fI} tn
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Tabela 1.... Continuação .
._------ ----- _.-_ ..
I .imilia/Norne cientiiico Nome Ciclo de vida Hábito de Consistência Reprodução Referência
vulgar crescimento do caule
- --- --~._------_._--------
Cype-us ffavus Boeck. Perene (1) Cespitosa (1) Herbácea (1) Sementes, 1- Herbário IAN
rizomas I li
C!lpe-us haspan Linn. Tiriric a ( IJ Perene (1) Cespitose (1) Herbácea (1) Sementes (11 1- Herbário IAN
Cype-us /igu/aris C. 8. Clarke Capim-serra (I I Cespitosa (21 Herbácea (21 Sementes (21, 1- Corria (1926)
rizomas I1I 2- Herbário IAN
Cype-us tuzuts« ttochst. E., Cepirn-de-botõo Perene (3, 4) Ereto (4) Herbácea (I, Sementes, 1- Corria (1926)
Steud. (IJ, cortadeira (2, 2,3,41 rizomas 12, 3, 2- Bristow et st. (19_-,
4) 41 3- Cádenas et aI. 119721
4- Morales et aI. 119741
!Iv 5- Albuquerque (19801
~ CypB"USobtIJIytus (Prestt Perene (1) Cespitosa (1) Herbácea (li Sementes 111 1- HerMrio IAN
Mattf. & Kukenth.
CYJMI"USodorlltus Osbeck Capim-de-cheiro Perene (1) Cespitosa (I) Herbácea (1) Sementes (11 1- Herbário IAN
(1)
D/chrom_ cll/atll Vahl Capim-estrela, Perene (1, 21 Cespitosa ereta Herbácea (I, Sementes 11, 1- Cárdenas et aI. (19721
estrelinha (21 (I, 21 21 21 2- Morales et aI. (19741
1- Herbério IAN
E/«X:hllrIs c.rilM_ 81ake Juncus (11 Perene (1) Aquática Herbácea (I I Sementes (11
emergente (1)
E/«KhllrIs fi/iculmis Schur Junco-manso, Perene (1, 21 Aquática Herbácea (1, Sementes, 1- Lorenzi (19821
junco-fino (1, 21 emergnete (1, 21 rizomas (1, 21 2- Aranha & Pio (19B21
21
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Tabela 1.... Continuação.
Famllia/Nome científico Nome Ciclo de vida Hábito de Consistência Reprodução Referência
vulgar crescimento do caule
EI~ '"te.tlnct. R. Br. Juncus (f) Perene (1) Aquática Herbácea (2.1 Sementes, 1· Herbário IAN
emergente (2) rizoma (2)
2· Observações de
campo
~ mln.c_ Vahl. Cominho, cabelo- Anual ou Cespitosa ereta Herbácea (1, Sementes, 1· Lorenzi (1994)
negro, pelunco (1), perene (1), (1,2) 2) rizomas (1,2) 2· Observações de
grama-de-sapo, (2) campo
capim-de-veado (2)
FfJIr.- ~ Rottb. Capim-navalha (1) Perene (1) Ereto (1) Herbácea (1) Sementes (1) 1- Herbário IAN
I\) Rhgncho.por. cwpm.~ (L.) Capim-de-bolota Perene (1) Cespitose (f) Herbácea (1) Sementes (1) 1- Corrêa (1926)o,
Vahl (1)~.~ Capituva, navalha- Perene (1) Cespitose, Herbácea (1, Sementes, 1- Lorenzi (1982)
Domin. de-macaco (1), rizomatosa (1) 2) rizoma (1) 2- Corrêa (1926)
capim·navalha (1,
2)
SeI •.• CJIIMI"N Kunth Decumbente Herbácea (1) Sementes (1) 1- Herbário IAN
(1)
SeI"';' ~!llá J. & C. Perene (1) Cespitose (1) Herbácea (1) Sementes (1) 1- Herbário IAN
Prest.
SeI •.• ",.álfiua. Reichb. ex Tiririca (1) Perene (1) Cespitosa (f) Herbácea (1) Sementes (1) 1· Herbário IAN
Schlecht.
Continua ...
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FamHia/Nome cÍllntffico Nome Ciclo dtl vida Htlb~/dtl Consisttlncia Rtlproduç60 Rtlftlrlncia
vulgar crtlscimento do caultt
SdwiII ptrot. PrtIsl Tiririca, cortadtlira- PIIrtlntl (1, 2, Ctlspitosa (4), Htlrbktla (2, Stlmenttls (1, I-Cárdtlnas tlt al_ (1972)
trls-fios (1), 3,4) rizomatosa 3) 2,3,4, 2-Moraltts tlt aI. (1974
Navalha-dtl-mico. tira ta (2, 4) rizomas (3, 4), 3-AlbuqutlrQutl (1980)
capa-cachorro (3) vtl(/tltativamen- 4-Lortlnzi (1982)
ttl (1),
tub4rculos (2)
DICHAPETALA CEAE
~~(Vahl) Liana (1) Ltlnhoso (1) Stlmenttls (1) 1- Htlrbtlrio IAN
Prsnc«.
to.> DILLENIACEAE
O) a..... Kunthll St. Hil_ Cip6-dtl-fogo (1) PIIrtlntl (1) Liana (1) Lennoso (1) Stlmenttls (1) 1- Htlrbário IAN
Oo/~ ",.,.J_F. Gmtll Cip6-dtl-fogo (1) PIIrtlntl (1) Trtlpadtlira Lenhoso (1) Stlmenttls (1) I-Htlrbtlrio IA N
volúvtll (1)
EUPHORBlACEAE
~.,."... Potlpp. & Urtiga-grandtl (1) Subarbustivo Htlrbáctla (1) Stlmenttls (1) 1- Corria (f976)
Endl. (1)
~~&illtt PIIrtlntl (f) Arbustivo (1) Htlrbktla (1) Stlmenttls (f) 1- Htlrbtlrio IAN
Croton gátrd.-.. L. ver. Gtlrvlo-branco, Anual (1) Subarbustivo Sublttnhoso (f) Stlmenttls (1) 1- Kissmann & Groth
hil'tus (L 'HtlritÍllr) Mutlll_ Arg_ malva-branca (1) (1) (1992)
Croton ~ Forsk. Caftl-bravo, Anual (1,2, Ertlto (2) Htlrbtlctla tt, Stlmenttls t t, 1- Ctlrdtlnas tlt aI. (f972)
sangrtlglo, erve- 3) 2,3) 2,3) 2- Lortlnzi (1994)
dtl-rola, 3- Kissmann & Groth
mandioquinha, (1992)
vtllame (2, 3)
Continua ...
Tabela 1.... Continuação.
FamUialNome citmtlfico Nome Ciclo de vida Hllbito de Consist~ncia Reproduç'o Referlncia
vulgar crtlscimento do caule
Croton trInIt.tI. Millsp. Croton tt} Anual O} Subarbustivo Lenhoso tt) Sllmentes tt) 1- Htlrbllrio IAN
(f)
~"""""'Lam. Burra-leiteira, erva- Anual 12, 3} Subarbustivo Herbllcea 13, Sllmentes 13, I -Corria I I 969}-
de-santa-Iuzia 14}, 14} 4} 4} 2-Lortlnzi {f976}
erva-de-andorinha 3-AlbuqueTque 09SO}
11, 4}, pau-de- leite 4-Lortlnzi {f990}
lI}
H,...o~Linn. Açacuzeiro tt] Pertlne tt) Arb6rt1o tt) Lenhoso lI} Sementes tt) 1- Lima 11956}I\)
" ~nIrurl Thumb. Arrtlbtlnta-pedra, Anual n. 2, Subarbustivo Herbkea O, Sllmentes o, 1- Cllrdenas et aI. 1I972}
erva-pombinha, 3} 13} 2,3} 2,3} 2- AlbuqueTque 11980}
quebra-pedrtl, 3- Kissmann & Groth
filanto, fura- 11992}
partlde, conami 13}
~~Rich. - Anual tn Subarbustivo Htlrbkea tt) Sllmentes lI} 1- Htlrbllrio IAN
tn
~,..",.,. Linn. Fa/so-quebra- Anual tt, 2} Subarbustivo Htlrbkea 11, Sllmentes 11, 1- Corria 1I969}
pedra, pega-pega II,2} 2} 2} 2- Htlrbllrio IAN
O, 2}, barba-de-
boi, trtlvinho-do-
campo, amorzinho-
seco 12}
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
Famllia/Nome cientlfico Nome
vulgar
Ciclo de vida Hábito de Consistlncia Reproduçlo Referlncia
crescimento do caule
Trepadeira Herbácea (f) Sementes (f) f- Herbário IAN
volúvel tt!
Aquática Herbácea tt. Sementes tt, [: Corria (f975)
flutuante (2) 2) 2) 2- Herbário IAN
Tr~iII""""" Muell.
Arg.
GENTIANACEAE
~
humboIdtiIInumGriseb.
POACEAE
BnlchiIIriII brizIInthII Stpaf.
I'\)
~ l1rwc:IriIIt*humld~
(Rendle) Schweickerdt
l1rwc:IriIIt* ~ Stapf.
11rwc:IriIIt*.~
(Rddi) Henrard
Curiaú, panamá
(2), saldanela-
d'água, aperana,
mururé (f)
Braquiária, capim-
marandu tt, 2)
Ouicuio-da-
amaz6nia tn: (2)
Perene tt, 2) cespitose,
rizomatosa
(f,2)
Perene tt, 2) Prostrada
Estolonifera tt.
2)
Braquiária (f) Perene (1)
&ngo, capim- Perene (3)
col6nia, capim-
angola, capim-
branco, capim-de-
cavalo (f)
Dflcumbente
tu
Estolonlfera
decumbente
(f)
Herbácea tt.
2)
Herbácea tt,
2)
Herbácea (f)
Herbácea tt,
2,4)
Sementes,
estacas,
rizomas tt, 2)
Sementes,
estacas tt, 2)
Sementes,
estacas,
rizomas (f)
Sementes,
rizomas,
estol6es (5)
f - Seiffert tt 980)
2- Salemo et aI. (f 990)
f - Herbllrio IAN
2- Observaç6es de
campo
f- Herbário IAN
f- Albuquefque &. Lisboa
(f979)
2- Seiffert (f980)
3- Aranha &. Pio (f 982)
4- Salemo et aI. (f 990)
5- Bristow et aI. tt»: j
Continua ...
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Fam/7ia/Nomecientlfico Nom« Ciclo de vida HAbno de ." Consistência Reproduç60 Referlncie
vulgar crescimento do caule
ClInodon d.ctglon Pers. Capim-bermuda, Perene t t, 2, Esrolonlfera, Herbkea tt, Sementes, 1- Cárdenas et al_ (f972)
capim-de-burro, 3) rizomatosa {3J. 2} rizomas, 2- Lorenzi {I 982}
grama-seda {2, 3} rasteira ou estol6es fi, 2, 3- Lorenzi {1994}
8Cendenre {2} 3}
0IgitMV '-'ízont.h Willd. Capim-carrapicho. Anual {3} Decumbente Herbkea {I, Semtlntes {3}, 1- Corria fl926}
capim-colchão, entouceirada 3} estol6es fi} 2- Gramineas fl975}
capim-de-roça, {3} 3- Lorenzi {1994}
capim-pé-de-
papagaio {2}
f\) oig/tMW~. Royle Capim-colchão, Anual {2} Oecumbente Herbácea {2} Sementes {I}. 1- Corria {1926}
(o cepim-socô, milhá, {2} esrol6es {2} 2- CArdenas et aI. {1972}
pata-de-galinha (f)
EchInochloll coIonum {LI Link Capim-arroz, Anual {2, 4} Cespnosa ereta Herbkea {I, Semtlntes (I, 1- Corria {f926}
capim-da-col6nia, ou ascendente 2) 2,4} 2- CArdenasetal. {f972}
capituva, capim-jaú {4} 3-Gramineas (f 9 75)
tt, 3, 4} 4- Lorenzi {f 994}
EchInochIoll ~ Canarana, capim- Perene {I} Cespnosa Herbácea {2, Semtlntes, 1- Corria {1926}
Roias cabeludo. esrolonlfera {2, 3} estotões, 2- ObservaçlJes de
angolinha, capim- 3} rizomll {2, 3} campo
do-campo {f} 3- HerMrio IAN
Ec:hinochloll PJIIWITIlIdIlll. Capim-angolinha. Cespnosa fi} Herbácea {I} Sementes fi} 1- Herbário IAN
Hirchcoch & Chase cenersns-erecte-
lisa {I}
Continua ...
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Famnia/NomecÍtlntlfico Nome Ciclo d" vida H~bito d" Cofl$Í$tlneia R"pfO(/uç*, R",,,flnem
vulgar c",scÍlrHlnto do CIlUItI
~"""C"'SlI - C"spitosa, Htlrbk"a (f / s.ment"s, f - Htlrblrio IAN
d"cumbtlnt" rizoma (f)
(f)
~ ~ H. B. & Capim-cab,,'udo, p"",ntI (f) C"spitoSB, Htlrbk"a (2, s.ment"s, f-Corrla (f926)
K. angolinha, capim- "stolonlf"ra (2, 3) estol6tls, 2-0bSllrvIlÇ6"s d" campo
do-campo, 3) rizomas (2, 3) 3-Htlrblrio IAN
canarantl (1)
~~Ham. Capim-maicuru (f) P"",n" (f) C"spitOSBtn" Htlrbk"a (f) s.ment"s (f) f - Herblrio IAN~ ___ ChBS"
Mato-grosso (f /, P"",n" tt, 2/ C"spitOSB(f) H"rbk"a n, s.ment"s tt, f- Albuquerqu" (f980/
palha-amarga (2) 2/ 2/, "stacas (2) 2- Clrd"nas"t ai. (f972/
~ ~~ChaSll P"",n" (f / C"spitosa (f / Herbk"a (f / s.ment"s (f / f - Herblrio IAN
C H""..,.mn..~ Capim-catanduva, P"",n" (2/ E",ta (2/ Htlrbk"a (f / s.ment"s (f / f- Britow"t ai. (f9 --'
N""s capim-capivara, 2- Costa & Brand60
capim-camalot" (2/ (f988/
3- ObSllrvllÇ(JeSd"
campoH""..,.mn.d~ Canarantl (f / P"",n" tt) E",ta tt) H"rbk"a (f/ s.ment"s (f / f - Herblrio IAN
Chas"
Capim-sapl (1, 3/ P"",n" (f / Ctlspitosa (3) Herbk"a o. s.ment"s, f- Lo",nzi (f976/
3/ rizomas tt, 2/ 2- Corria (f926/
3- Herb~rio IAN
I~ timoI_Kunth Capim-pacuam (f / P"",n" (f / Prostrado (f / Htlrbk". (f / s.ment"s (1) . f- Htlrblrio IAN
Continua ...
Tabela 1.... ContinuaçAo.
FsmHia/Nom. cÍBntlfico Nom. Ciclo ds vids Hlbito ds Consistlneis Rsproduçlo RsIstineis
vulgsr crescim.nto do CSUM
L..- hctMId,." SW. Arroz·brsvo, Prlrentl (1, 4) cesanos», /:IIIrblc.s (1) Stlmtmttls, 1- Corrls ((926)
grsms-boiBdtlirs, rizometose (3) tlsto/(J.s, 2- 8ristow tlt sI. (19__ )
pssto-d'lgus (I) rizomBS(2, 4) 3- Andredtl (1979)
4- Lorenzi ((982)
~ btIIIII'-- Hsckfll Milhlo-psreibs (1) Prlrentl (1) C.SpitOSB(1) Httrblc.s (1) Stlm.nttls (1) 1- Httrblrio IAN
~~NtltlStl)( Cspim-brsneo, C.SpitOSB(2) Httrblc.s (1, Stlm.nttls (1, 1- Corrls (1926)
Trin ptlnscho (2), 2) 2) 2- Httrblrio IAN
cspim-csysnns (1)
~.,.".".,.. (Rudgtl) Csnsrens ttt, Prlrentl (2) CtlspitOSB(2) Httrblc.s (2) Stlm.nttls, 1-LimB (f966)
NtltlS tsboquinhs, cspim- psrttlS 2-Httrblrio IAN
c..., m.mbtlcs (2) vtlgtltstivss (2)- ~ __ Sw. Cspim-bsrbB-dtl- Anusl (1) C.spitOSB(2) Httrblctls (1, Stlm.nttls (1) 1-Albuqu.qutl ((980)bodtl, mimo$(), 2) 2- Corrls (1926)
csnsrens-lins,
cspim-cspivsrs,
tsqusri d'lgus (I,
2)
~~Lsm.E}( Cspim-ro}(o (1) Prlrentl (fJ Dttcumptlnttl Httrblc.s (1, Stlm.nttls, 1- Corrls (1926)
Spnfng (fJ 2) nzomBS(1, 2) 2- Arenhs tlt sI. (19SO)
~sp. - C.spitOSB(I) Httrblc.s (I) Stlm.nttls (1) 1-Httrblrio IAN
~ZÃM1~H.8. & K. Cspim-srroz, mujul, PrI"mtl (I) Prostredo (1) Httrblctls (I) Stlm.nttls (I) 1- Corrls (1926)
tsboquinhs (I)
~~.NtlSStl)( - Ctlspitoss (fJ Httrblctls (I) Stlm.nttls (1) 1- Httrblrio IAN
Trin.
Continua ...
Tabela 1.... Continuação.
FamllialNome cientlfico Nome
vulgar
CiCio de vida Hábito de
crescimento
Consistência Reproduçlo
do caule
Referência
p.""um con.Jug.tum &rg. Capim-gordo, Perene tt, 2, Prostrado, Herbácea (1, Sementes (3, 1- Corrêa (19261
capim-roxo, capim- 3, 4. 51 estolonffero (1, 3, 4, 51 41.'esto/óes (2, 2- Cárdenas et aI. {t9721
de-marreca (11, 2,3.4,51 31, rizomas (1, 3- Morales et aI. (1974/
capim "T". capim-
Ir
4,51 4- Lorenzi (1976/
forquilha. pacuam 5- Albuquerque {t9801
(41p.."."." lIHIItIt2cM Pair. Capim-faxiado. Perene (1) cesonos« (t) Herbácea (1) Sementes (11 1- Corrêa (19261
capim-forquilha (2) 2- Stolbtlrg-Wemigerode
& Souza (1985)
t.) p.."."." t1rl1IcJâtIJmPair. Capim-canarana (1) Perene (1) Prostrado (1) Herbácea (1) Sementes (11 1- Corrêa (1926)
I\J p.."."." ,.,wcu""", Linn. Perene (1) Cespitosa (1) Herbácea (1) Sementes, 1- Cárdenas et ai. (t972)
vegetativamen-
te (1)p.."."." lIItptum Chamo & Capim-navalha, Perene (2, 3, Cespitosa (21. Herbácea (1, SBmentes (3. 1- Corrêa (19261
Schlecht. capim-duro, capim- 4. 5) ereta (4, 51 4,51 4,5), 2- C4rdenas et ai. (19721
milhan-do-brejo (1) vegetativamen- 3- Morales et aI. (19741
te (2, 51 4- Albuquerque (1980)
5- OiBs Filho (19901
Sorghum .-undn.c.um Sorgo-selvagem (1) Perene tt) Cespitosa (1) Herbácea (1) SBmentes tn 1- Htlrb4rio IAN
Roem. & Schult.
GUTTlFERAE
...,.". ~ Aublet Lacre. pau-de-lacre Perene tt, 31 Arb6reo (1. 2, Lenboso (I, 2, Sementes e 1- OiBs Filho {t9901
Choisy (1, 2, 31 31 31 broteções de 2- Corrêa (19261
raIzes (11 3- Herb4rio IAN
Continua ...
Tabela 1.... Continuação.
Famnia/Nomtl cNmtlfico NOfTHI Ciclo dtl vida Hábito dtl Consistência Rtlproduçio Rtlftlrência
vulgar cresctmento do caulB
LABlATAE
'"HIJPI*~Poit. Falso-hortaI4, Anual (1, 2) OtIcumbtlnttl HtlrMcea tt, Sementes n, t: Corrêa (f969)
horttlll-bravo, (1,2) 2} 2} 2- Albuqutlrqutl (t980)
horteI4-do-mato, 3- Stolberg-Wemigerode
trevo-roxo (3) & Souza (1985)
HIJPI* flllUdJm.ud1 &mth. Cheirosa (t) Anua/(f} Entta tt) Herbácea tt) Sementes (f) t- Lorenzi (t976)
HIJPI*~Poit. Anual (f) Subarbustivo Lenhoso (1) StlmtlnttlS (t) [: HtlrMrio IAN
tn
HIJPI*1IIIIfIIb//5 Briq. Letlcia, cheirosa Anual (t) Subarbustivo Lenhoso (3) StlmtlnttlS tt! t- Lontnzi (1976)
to) (1), sambacurité tt. 2) 2- Corrêa (t975)to)
(2), mangericio (3) 3- HerMrio IAN
HIJIIl5 ~ Poit. Cord4o-de-frade (1) Subarbustivo Herbácea (1) Sementes (1) t - HerMrio IAN
(t)
Od_sp. Alfavaca (1) Anua/(f} Subarbustivo l.enboso (t) Stlmentes (f) t: HerMrio IAN
(t)
LECYTHIDACEAE
~ lurItM (MÍtlrs) Mori Jarana tn Ptlntntl (1) Arbóreo (f) Lenhoso (1) Sementes (1) t- HtlrMrio IAN
~,.,--1t6 Huber Sapucaia (t) Ptlrentl tt) , Arbôreo (f) Lenhoso (1) sementes tn t- HerMrio IAN
LlLIACEAE
Smilllx~A. DC. Espinha-de-coroa, Tntpadeira Lenhoso (t) Stlmtlntes (f) t - HerMrio IAN
japecanga tn sarmentosa (t)
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
FIImII;.;No",. cÍtlntlfico No",. Ciclo d. vidll Hlbito dtI COMÍStlncill R.produçlo R.,.rlncill
VUIgIl' cfflsc;""'nto do Cllulfl
LOOANIACEAE
~ tro..II Duck. - Lianll (I) L.nho$l1 (fi S#I",.nt.s (I) 1- ,.rblrio IAN
MALPlGHIACEAE
,.". ••••• JPf sp. - Lillnll (f) L.nho$l1 tn S#I",.nt.s O} 1- ,.rblrio IAN
S~ CIIIIJtIIIIIfrIIIum - Lillnll tt) 'bnho$l1 (I) S#I",.nt.s O} 1- ,.rblrio IAN
A. Juss.
MALVACEAE
~"'~Linn. OUÍllflomb6-<J.- Prtffln. tt! Arbustivo O) L.nhoso tt} S#I",.nt.s O) 1- Corrlll 09741
~
cMito (I)
~~Roxb. Mllniofflnll, A,bustivo O} L.nho$l1 (I) S#I",.nt.s O} 1- Corrlll 0962}
IImllndufflllll,
IIlgodlo-do-bffljo
(f)
~ padt:uIMa Cav. VII'. r.u (f) Prtffln. (I) Arbustivo O} L.nho$l1 (f) S#I",.nt.s (I) 1- ,.rbIrio IAN
~ (Willd.) Gurlc.
SIdiI gItJma.ta Cav. Mlllvll-ffll6gio, Subll,bustivo Sublflnhoso (I) S#I",.nt.s O} 1- ,.rblrio IAN
mslv,,"/pudll (I) (I)
SIdiI ~ Linn. VII'. Mlllvll-Pffltll, AnulI/(f} Subllrbustivo L.nho$l1 (I) S#I",.nt.s O} f - ~"'ÍffI " Lsc•.
~ WilId K. Schum tupitixII, (I) BuIIndia (f979)
vllSSOurinhll,
VIlSSOUffl(f)
Continua ...
Tabela 1.... Continueçêo.
Famnia/NofTltl cÍtlntlfico NofTltl Ciclo dfl vida Hlbito dfl " ConsistlncÍB Rflproduçlo Rflffl"ncÍB
vulgar cnlscÍfTHlnto do caulfl
!iItM~ Miq. varo MaNa-nl/6gio (1I - Subarbustivo Lflnhoso (f) StlfTltlntfls (11 1- Hflrblrio IAN
-"-"'" (Miq.1 scbum. {11U,..". ~ Linn. MaNa-roxa, "-nlnfl (2) Subarbustivo Sublflnhoso (1, StlfTltlntfls u. 1- Corria (19621
guanxuma-roxa, (1, 21 21 21 2- LOnlnzi {19821
caquiçoba,
ca"lIPicho (1, 21
MARANTACEAE
n..IiII~Linn. Arumarana, caflt. "-nlnfl (21 ou Subarbustivo Hflrblcfla (1, StlfTltlntfls (1, 1- Bristow flt aI. (19_-,
(2) anual (31 (1) 21 2, 3), rizomas 2- ClrdflnllS flt aI. (1972)
(1,2) 3- Monllfls flt aI. (1974)
to)
(J1 MELASTOMA TACEAE
CIId_i11 /rIt'm D. Don Catininga, pixirica "-nlnfl (f) Subarbustivo Lflnhoso (21 Stlmentfls fi 1- Monllfls flt aI. (19741
(2) (11 flstSCIlS (21 2- Hflrblrio IAN
MIcIDtá tninutIfItJIw DC. Lscnl-branco (1) "-nlnfI (11 Arb6n1o (f) Lflnhoso (f) Stlmentfls (11 1- Corria (1969)c....-..".,.. Aubl. Andiroba (f) "-nlnfl (2) Arbónlo (21 Lflnhoso (21 Stlmentfls (21 1- LimII (19661
2- Hflrblrio IAN
MELlACEAE
S--~A.Juss. JatllÚba-dfl-guiana "-nlnfI (11 Arbónlo (11 Lflnhoso (11 Stlmentfls (1I 1- Corria (19691
(11
MIMOSACEAEI"".... Willd. Ingl (11 "-nlnfI (1) Arbónlo (11 Lflnhoso (1) Stlmentfls tt) 1- Hflrblrio IAN
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
FamRia/Nomtl cientlfico Nomtl Ciclo de vida H4bito de Consistlncia Reproduçlo Re'erlncia
vulgar crtlscimtlnto do cau/(l
I,.nobI •• Willd. Ing4 (1) I'rIrtlne (1) Arb6rt1o(l) Lenhoso (f) S8mt1ntes (1) 1- Herb4rio IAN
,,.~ __ DC. Ing4 (1) I'rIrtlne (1) Arbórtlo (f) Lenhoso (1) Slimtlntes (1) 1- Herb4rio IAN
MI_ c.tnpDI"fIm 8enth. Malfeia (1) Subarbustivo Sub/(lnhoso (1) S8mt1ntes (f) 1- Corria (1974)
(f)
MI_c..m Linn. Malfeia (1, 2) Decumbente Sub/(lnhoso (1, S8mt1ntes tt, 1- ObSflrvaç(Jes de
(1,2) 2) 2) campo
2- Herb4rio IAN
MI_ pIgtw Linn. Unha-de-gato (4), I'rIrtlne (2, 4, Arbustivo (1, Lenhoso (2, 3) S8mt1ntes (1, 1- Corrlil (1969)
t.> dormideira, 3) 2,3,4) 2,3,4) 2- C4rdenas et ai. (1972)
O) sensitiva (3), 3- Mora/(ls et ai. (1974)
juquiri-arbustivo (1) 4- Kissmann " Groth
(1992)
M"'-~Humb. & - Subarbustivo Lenhoso (1) S8mt1ntes (1) 1- Herb4rio IAN
8onpl. Ex Willd. (f)
Ml_ putI/t2 Mil/. Dormideira (1, 2, I'rIrtlne ( 2, Subarbustivo Sub/(lnhoso (1, S8mt1ntes ( 2, 1- Corria (1931)
4, 6), mallcia-de- 3,4,5,6) ou trtlpadeira 4,5,6) 3,4,5,6) 2-C4rdenas et ai. (1972)
mulhflr, Sflnsitiva (f) ou 3- Mora/(ls ., ai. (1974)
(2, " 6), juquiri prostrada (1, 4- Lortlnzi (197 6J
(1J, mimosa, 3,4,5,6) 5- Dias Filho (1990J
vergonha, juquiri- .5- Kissmann " Groth
rasteiro, (1992)
arranhlldttira (6J
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
FamnÍII/No",. cÍflntlfico No",.
vulgar
Ciclo d. vida H~bito ,.
crllscÍtlWnto
ConsistlncÍII R.produçlo
docw.
&ferlncÍII
M/~-"'- Lodd. S.nsitivB, ma/lciB, - o.cum~nt. Sub.nhoso 11I s.",.nt.s 111 1- CorrlB /1976/
mariB-f.chll+f)OrtB /1/
/1/
St:hI ___ Itiptuca,. DC. ArrsnhB-flBto, Perlln. /1/ Arbusto L.nhoso l1J s.",.nt.s 121 1- CorrlB (19691
juqu;ri, CB"BSCO121 prostnKIo ou 2- Sto/~ft/-W.mig.rod.
trllp.,.irII 121 " Souza (19861
MORACEAE
C«:I'Op/IIIIIIb.- Trec. EmbBúbB-brsncB Perlln. /1/ Arb6r11o 111 L.nhoso /1/ s.",.nt.s (11 1- COrrlB /1969/
l1J
to) C«:I'Op/II"""'" Willd. Embaúbs-v.rmttIhB PerllM /1/ Arb6r11o 121 L.nhoso /1/ s.",.nt.s 111 ,. COrrlB (19691.....•
/1/
~ ~ Ru;z "Pev. GUBriúba 111, 121 Perlln. 111, Arb6r11o 111, L.nhoso 111, s.",.nt.s 111, 1- CorrlB (19621
121 121 121 121 2- Hflrblrio IAN
MYRISTlCACEAE"'"*~ Warb. Ucuúbs-ds-vlrz.B, Perlln. 121
ucuúbs-dO-igBp6
121, UCUÚbB-
cMiross, Irvorll-
do-stlbo, BndirobB,
biculbB l1J
Arb6r11o 11, 21 L.nhoso 11, 21 s.",.nt.s 121 1- COrrlB 119761
2- Hflrblrio IAN
MYRTACEAE
&g.ná~&rg GrBm;XB111 Arbustivo (11 Ll1nhoso 111 s.",.ntI1S 111 1- COrrlB 119621
Continua ...
Tabela 1.... Conttnueçêo.
FamOialNorntl cientffico Norntl Ciclo dtl vida Hlbito dtl Consistlncia Rtlproduçllo Rtlftlrlncia
vulgar crwscirntlnto do caulfl
NYCTAGINACEAE
11-. IItIrlbutrtM Potlpp. & Jo6o-molfl (f) Perwntlll) Arb6rwo 11) Lennoso (1) Stlf'ltlnttls (1) 1- Htlrblrío IAN
Endl.
ONAGRACEAE..",....sp. - - Stlrntlnttls 1- Htlrblrío IAN••
l..udtMg. """"IDC.) Hara Perwntl (1) Subarbustivo Sublflnhoso 11) Stlrntlnttls (1) 1- Htlrblrío IAN
(1)
Ludlllllg• .-.ct. IL.) Hara Subarbustivo Sublflnhoso 11) Stlrntlnttls 11) 1- Htlrblrío IAN
11)
C-.) l..udtMg.~ IG. Cruz-dtl-malta 11J Anual(l) Subarbustivo Sublflnhoso 11) Stlrntlnttls 11) 1- Lorwnzi (1994)
OJ Don.) ExtlOApud A. & R. 11)
Ftlmandtls
Ludlllllg. MpItot:a.".INutt.) - Subarbustivo Sublflnhoso 11) Stlrntlnttls 11) 1- Htlrblrío IAN
Hara 11)
LutIrMIgIII--'IMunz) Hara Tabscaranall) Subarliustivo Sublflnhoso (1) Stlrntlnttls (1) 1- Htlrblrío IAN
(1)
Ludlllllg. ~ IJaeq.) Cruz-dtl-malta (2) Persns tn Subarbustivo Sublflnhoso (1) Stlrntlntss (1) 1-Aranha tlt et. (1980)
Ravtln tn 2- 'Stolbtlrg-Wsmigtlrods
& Souza (1986)
--
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Tabela 1.... Continueçõo.
FamOia/NofTHIcÍtlntffico NOfTHI Ciclo dtl vida Hábito dtl Consistincia RtlproduçAo Rtlftlrincia
vulgar crascifTHInto do cault1
PAPlLlONACEAE "'~-"'-SW. Cortictlira, Anua/ou Subarbustivo Sublt1nhoso (2, StlfTHInttlS (I) 1- Kissmann & Groth
varo.".tiv. &auv carrapicho (2, 3), bianua/ (1J (2,3) 3} (1992)
angiquinho, 2- ObStlrvaç6t1s dtl
pinhtlirinho (f) campo
3- H8rbário /AN
c./opDgDnIum 1IIUCJIIJDId_ Calopog6nio (2), Ptlrantl (2) Trapadtlira Sublt1nhoso (2) StlfTHInttls (f) 1- Corria (1952)
Desv. fa/so-or6 (I), vo/ÚVtl/ (I) 2- Brandlo et alo (f985)
ftlijlo-ptl/udo (2)
c.n.v./III sp. Ptlrantl (I) Trapadtlira Ltlnhoso (1) StlfTHInttls (I) 1- Htlrbário /AN
t.l vo/ÚVtl/ (1)~ C.mro.- ",.....",." Ftlijlo-do-mato (2), - Trapadtlira Htlrbáctla (I) StlfTHInttls, 1- Corria (f952)
&nth. jt1quitirana (I) votavet ou rizomas (1) 2- Htlrbário /AN
prostrada (I)
C.mro.-sp. Liana (I) Htlrbáctla (I) StlfTHInttls (f) 1- Htlrbário /AN
o-mod/um-..:.nd_ DC. Amorico, amor-do-
campo (2, 3),
amorzinho-Stlco
(5); carrapinho-
btl;ço-dtl-boi( " 3,
4}, travinho-do-
campo (4), ptlga-
ptlga (1, 3)
Ptlrant1 (1, 3, Prostrado (1,
4) 3,4}
Htlrbáctla (1, StlfTHInttlS,
2, 3) ou rizomas tt, 2,
sublt1nhoso (2) 3, 4)
1- Loranzi (1976)
2-A/buQl!tlfqutl & Lisboa
(1979)
3- Loranzi (1991)
4- Kissmann & Groth
(1992)
ér Htlrbário /AN
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Tabela 1.... Continueçõo.
Famnia/Nome cientlfico Nome Ciclo de vida Hlbito de Consistlncia Reproduçlo Referlncia
vulgar cfflscimento do cauM
PAPlLlONACEAE
o-modlum"""""" BIInth. Amor-do-campo, Ptlfflne (31 Prostrado tt], Herbácea (21 Ssmentes (21, f - Ftt""iffl & Laca-
& oerst. barbadinho (21, rizomatosa rizomas (31 Buendia (f9781
carrapicho-beiço- efflta ou 2- Albuquefque & Lisboa
de-boi (31, ascendente (21 (f9791
carrapicho (11 3- Kissmann & Groth
(19921
o-modlum c:.num Schins & Carrapicho-beiço- Anual (fi ou Ereto (fi ou Herbácea (11 Ssmentes OI f- LOfflnzi (19761
Thellung de-boi(fI pefflne (21 subarbustivo 2- Ftt""ira & Laca-
(21 Buendia (19781
~ DIocI.- ~ (L.C. Rich.1 Mucuna, catinga- Liana (1,21 Lenhoso (21 Ssmentes (1, t, Corria 09741C
Amshoff. de-mllClICo O, 21 21 2- HIIrblrio IAN
~sp. - - Tfflpadeira HIIrbácea (fi Sementes OI f - HIIrblrio IAN
volúvtll (fiMIM:J-*-~ Ptlfflne (11 Liana (fi Lenhoso 111 Ssmentes (11 f- HIIrblrio IAN
Oucktl
MIM:J-*- IIIrox Mart. Duck Juquiri 1fI, aturil Ptlrtlne (21 LÍllna (21 Lenhoso (21' Ssmentes (21 1-Lima If9661
121 2-HIIrblrio do IAN
MlM:J-*-Iut..tum Linn. AtUM (fJ Ptlrtlne (21 LÍllna (21 Lenhoso (21 Ssmenttls (21 1-Lima (f9661
2-HIIrblrio IANMIM:J-*-,.,..."&nth. - Ptlrtlne (11 Arb6rt1o (fi Lenhoso tn Ssmentes OI 1- HIIrblrio IAN
""...wu..aott/I &nth. varo Fttii*l-do-mato, Anual(fI Trtlpadtlira HIIrbácea (fJ Ssmentes OI 1- HIIrblrio IAN
klntilfrJlq I&nthl Hassal fIIijlozinho (f I volúvel tn
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
FBmnía!Nomtl cittntlfico Nomtl Ciclo dtl VidB H4bito dtl Consistlncía Rtlproduçlo RtlftlrinciB
vulgBr cfflsc;""nto do CBUltl
'!'t.
~--sp. - HtlrbktlB (1J s.mtlnttls 1fi f- Htlrb4rio IAN
Arb6ff1o (1J iennoso IfJ s.mtlnttls oJ f- Htlrb4rio do IAN
Sprt'Ctl ex Btlnth.
PNJ_~_~ Mututi-dll-v4rztlB p"fflntl 1f J Arb6ff1o 1fJ Ltlnho$O IfJ s.mtlnttls oJ t: Corri. 0974J
Hubtlr IfJ
~"",.,. DC. Fttijlozinho-brBvo TfflpBdtlirB HtlrbktlB (1. s.mtlnttlsO. t: COrrlB 0962J
(1J SBmtlntoSB (1. 2J 2J 2- ObStlNIIÇ6t1s dtl
2J CBmpo
~ ~~ Cip6-tripll-dtl- p"fflntl (1) TfflpBdtlirB Ltlnho$O (2) s.mtlnttls 1t, t: COrrlB (962)- n" g.linhB. olho-dtl- volúvtll (1. 2) 2) 2- ObStlNBÇ6t1sdtlpombo (1J CBmpo
PARKERIACEAE
c•• tqAw. ptrIdold_ Fttto-Bqu4tico 1f) Aqu4ticB HtlrbáctlB tt) GttmBS foliBrtls [: Bristow tlt BI. If9_ j
IHooktlr) Hittronymus mBrginBlou ti esporos l t]
tlmtlrgtlnttl (1J
PASSIFLORACEAE
~ftaI • .a/IJI"" DC. MBrscuj4-do-mBto TfflpBdtlirB- HtlrbáCtlB tn s.mtlnttls O) f- Htlrbário IAN
(1J . stlrrTltlntoSB (1)
~ftaI.~ BlBncO MBrBCujUtI-cobrB. TfflpBdtlirB- HtlrbktlB (2) s.mtlnttlsO. f- COrrlB (974)
ttlfl (2). mBrscuj4- stlrrTltlntosB tt, 2J 2- Htlrbário IAN
porongB (1) 2)
~ftaI. ro.tItM Linn. VBr. p"fflntl (f) LiBnB tt) Lennoso ttl s.mtlnttls O J t - Htlrbário IAN
HIIIpItM (Miq.) Btlnth.
Continua ...
Tabela 1.... Continueção.
FamRia/Norntl cÍtlntlfico Nom« Ciclo de vida Hábito de Consístáncia Reproduçlo Referincia
vulgar crescimento do caul6
PlPERACEAE
PIpr.uncum Linn. Pirntlnta-Ionga, Ptlrene (3) Arbustiva (1) Subl6nhoso (3) SlIrntlntes (1, 1-Albuquerque (1980)
mático-falso (2) 2), estacas (3) 2- Corria (1974)
3- Herblrio IAN
PIpr coIubrlnumLink Jeborendi-menso - Subarbustivo Subl6nhoso (2) s.rntlntes (1, 1- Corria (1969)
(1) (2) 2) 2- Herbário IAN
POLlPODIACEAE
PfrId/um.,ul1/num (L.) Kuhn Samambaia- Ptlrtlne (1, 2) Ertlto (1, 2) Herbácea (1, Esooros, 1-Lortlnzi (1976)
verdadeira (3), 2) fragrntlntos de 2- Dias Filho (1990)
samambaia-da- raizes (1, 2) 3- Corria (1975)
~ roça, feto (2)
I\) ~sp. Samambaia (1) Ertlto (1, 2) Herbácea (1, Esporos, 1- Observaç6es de
2) rizomas (1, 2) cllmpo
2- HRrbário IAN
Dr1JoptrI6 tcvctosorus) Samambaia (1) Ptlrtlne (1) Ertlto (1) Herbácea (1) Esporose 1- Observaç611s de
1IfII'IIIIIod- (Schk) O. Ktze rizomas (1) campo
PONTEDERIA CEAE
EIc:hIJ«-ná ~ Kunth Mururi (1), ortllha- Ptlrtlne (2) Aquática Herbácea (2) Serntlntes, l-Lima (1956)
de-onça (2) flutuante (2) rizomas (2) 2-Herbário IAN
Eit:IrhtJI,. cr...p. Solms Aguaptl (1), Ptlrene (1) Aquática Herbácea (1, Serntlntes, 1-Lortlnzi (1976)
mururi,lirio flutuante (1) 2,3) esto/(JlIs (1, 2, 2- Lortlnzi (1982)
aquático, rainha- 3) 3- Bristow et ai. (19_-,
dos-lagos, flor-de-
água (2)
Continua ...
Tabela 1.... Continueçõo.
FamOia/Nome cient(fico Ciclo de vida Hábito de '" Consistência Reproduç60 ReferlnciaNome
vulgar crescimento do caule
RHAMNACEAE
EiocMtú ~ Reiss. Liana Lenhoso tt) Sementes tt) t: Herbário IAN
sarmentosa (fI
RUBlACEAE
l10rtwIII '-tII'oI_ Schum. Cord60-de-frade- Anual (21 Ereta (21 Herbácea (21 Sementes tt, f- Corria (f9741
branco, erva- 21 2- Albuquerque (f9801
listada, erva-
quente, tabaquinho
(fI
~ l10rtwIII vrt/d6itM G. F. W. Erva-de-padre, Perene tt, 31 Subarbustivo Sublenhoso Sementes (2, f- Corria (f9751
to) Mey. ervs-bot60, ou anual tt, ereto tt, 21 ttl. herbácea fI 2- Lorenzi (f9761
vassourinha-de- 21 (21 3- Ferreira & Laca-
botêo, poaia, Buendia (f9781
horte/6 (3, 2, tt~.-x:.n.Linn. Jenipapo (f) Perene tt) Arb6reo tt! Lenhoso tt) Sementes tt) f- Corria (f9691
~/od_ odlllllblá Schum. PoaÍll-dos-campos Anua/(f) Sub-prostrado Herbácea (f) Sementes (f) f- Lorenzi (f9761
(fI (f)
~_ '-'t:IfbIá DC. - Prostrado tt} Herbácea tt) Sementes (f) f- Herbário IAN
RUTACEAE
M«rod_ ~ K. Krause. Pertlne (f) Arb6reo tn Lennoso (f) Sementes (f) f-Herbário IAN
Continua ...
Tabela 1.... Continuação.
Famnia/Nome cientlfico Nome
vulgar
Ciclo de vida Háb;ro de
crescimento
Consistência ReproduçlJo
do caule
Refe~ncia
RUTACEAE
Z.mholqJIum rlIoIfoIIum Lam. LimlJozinho,
tamanqueira,
coentrilha,
mamica-de-
cachorra, mamica-
de-porca,
tambataruga,
tembetarana,
tembetaru-de-
espinho (1)
Prlrene (1, 2) Arbóreo (1, 2) Lenhoso (1, 2) Ssmentes (1,
2)
1-Albuquerque (1985)
2- Co~a (1974)
t
SALVINlACEAE
s./vItN ~Aubl. Salvlnia (1, 3) Anual ou Aquática Herbácea (1, FragmentaçlJo 1- Bristow et aI. (19_-,
perene (2) flutuante (1, 3) 3) de partes 2- Lorenzi (1982)
vegetativas e 3- Herbário IAN
esporos (1)
SAPlNDACEAE
~""~Radlk. Fruta-de-anel Prlrene (1) Arbustivo (1) Lenhoso (I) Ssmentes 1- Co~a (1952)
T•••• ~Radlk. Pnomba (I) Prlnme (f) Arb6reo (f) Lenhoso (I) Ssmentes (f) 1- Herbário IAN
SAPOTACEAE~ ___ Miq.
Abiu-cam;ri4 (I) Prlnne (f) Arb6reo (I) Lenhoso (I) Ssmentes (I) 1- Herbário IAN
Continua ...
Tabela 1.... Continusçêo.
FtlmOitl/Nomtl cÍtlntffico Nomtl Ciclo dtl vidtl H~bito dtl Consist'ncÍtl Rtlproduçlo RtlftlrincÍtl
vulgtlr cftlSiCÍmtlnto do Ctlultl
SCROPHULARIACEAE
s.,..~Chod& Anutll (I) OtIcumbtlnttl Htlrbktltl ttl s.mtlnttls (f) f- Htlrb~rio IAN
HII$SI. {lI
~~F.Mutll/. Oourtld;nhtl-do- Anutll (fi ProstrtJdo (I) Htlrbktltl (I) s.mtlnttls, 1- Corritl (f931)
ctlmpo, tlsto&s tt!
dourtJdinhtl-do-
ptlriJ, mtlttl-ctlntl,
oftllhtl-dtl-rtlto (1I
SIMARUBACEAE
SI",.. cCl'tIII Pltlnch. PIIu-ptlrtltudo, I'rIftlntI (fJ Arb6ft1o (11 Ltlnhoso (I) s.mtlnttls (I) f- Corritl (f9741
~ ptlrtICtlttl (fi
U, SOLANACEAE
So8num crInItum Lem. Jurubtlba, I'rIftlntl (31 Arbustivo (31, Ltlnhoso (3) s.mtlnttls, 1- Corritl (19621
jurubtlblo (2, 3) tlrb6ft1o (11 brotaç6t1s dtl 2- O;tlSFilho (f 9901
ralztls (21 3- HtlrbiJrio IAN
So8num~ Mil/. Jtlúntl, jurubtlbtl (11 I'rIftlntl (fJ Subtlrbust;vo HtlrbiJctla tt] s.mtlnttls {I) f- HtlrbiJrio IAN
(11
So8num~ Vtll/ ex Juúntl, jurubtlbtl (11 I'rIftlntl (2) Arbustivo (1, Subltlnhoso (21 Stlmtlnttls tt, 1- Corritl (f9691
Sttlud. 21 21 2- HtlrbiJrio IAN
So8num l'UfIOIIUI1I Oun. Caju-sal, cajuçara I'rIrrlntl (11 Arbustivo (fi Subltlnhoso (fi Stlmtlnttls (f) 1- HtlrbiJrio IAN
(fI
So8num .ti -.monIIbIIum Lam. Jurubtlba (11 Anual (11 Subarbust;vo Htlrbáctla (f) s.mtlnttls tn 1- Corritl (f969)
(11
STERCULlACEAE
~ • ., __ &nth. - I'rIrrlntl (fJ Subarbustivo Subltlnhoso (fi Stlmtlnttls tt} 1- HtlrbiJrio IAN
(fJ
Continua ...
Tabela 1.... Continueçso.
Famnia/Nomtl cÍflntlfico Nom« Ciclo de vida Hábito de Consistência Reproduçlo Referência
vulgar crescimemo do caultl
WirNtlrllr.~ Linn. Malva-branca, Subarbustivo Herbácea (2) Semtlntes tt, f- Corrêa (f974)
malva-veludo tt, 2) (2) 2)' 2- Htlrbário IAN
VERBENACEAE
A41/fII* ~ Duck« Liana ttl Ltlnhoso (fi Semtlntes (f) f - Htlrbário IAN-
A41/fII* ~ ve« Liana (t) t.ennoso (t) Semtlntes (f) f- Herbário IAN
CMrodrwndon sp. l>erene {fi Arbustivo {fi Lennoso tt) Stlmtlntes tt! t - Htlrbário IAN
S~~. Rinchlo, malva- Anual ou Subarbustivo Subltlnhoso (2) Semtlntes (2) t- Corrêa (f952)
Schau. rinchlo, Jervlo t t! pertlne (2) tt, 2) 2- Cárdenas et ai. ((972)~
O)
VITACEAE
a..u.~Linn. Anil- treasaor (t) Pertlne (t) Trtlpadeira t.ennoso (t) Semtlntes (f) f- Corrêa {t9261
sarmtJntosa (fia..u. __ Rich. PrI-de-mtlnino- Perene (2) Trtlpadeira Lennoso (fi Stlmtlntes (1). t: Corrêe (f93tl
Jesus, cipó-de- sermentose (f) estacas (2) 2- Herbário IAN
fogo (f)
CONCLUSÕES
A água de irrigação por inundação concorre para a
infestação das áreas através da dispersão de sementes e
propágulos das plantas daninhas.
As espécies de plantas daninhas pertencentes às
famílias Poaceae e Cyperaceae são as que mais competem
durante o período crítico de desenvolvimento das culturas de
ciclo curto.
Para o manejo e controle integrado de plantas
daninhas em várzea do rio Guamá, a abundância associada
com a freqüência das espécies, em taxas elevadas, são
fatores que influenciam no grau de competição com as
culturas de ciclo curto.
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